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Historiquement issue du théâtre, la scénographie est une discipline qui s’exporte
aujourd’hui dans l’espace urbain. À Nantes, l’installation des Machines de l’Île, est un
bon exemple de ce qui se joue à travers la scénographie urbaine. L’emploi tous
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